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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernatr diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernatr ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran








Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan 
berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih 
baik bagimu jika kamu mengetahui.  
(Q.S At-Taubah: 9) 
 
 
Man jadda wajadda, barang siapa yang bersunggung-sungguh maka akan 
mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan akan tercapai 
 
Pendidikan yamg paling baik diberikan kepada anak didik adalah dengan kasih 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbicara 
anak melalui cerita bergambar. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. 
Subyek dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok bermain di Kelompok 
Bermain Cakra Indah Tegalsari, Weru, Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas.penelitian ini 
menggunakan metode  cerita bergambar. Data kemampuan berbicara anak 
dikumpulkan melalui pedoman observasi. Data dianalisis secara deskriptif 
comparatif dan diskriptif interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan berbicara anak 
melalui cerita bergambar yakni siklus I mencapai 20 %, siklus II mencapai 55%, 
dan siklus III mencapai 85 %. Proses analisis data melalui 4 tahap yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui cerita bergambar  dapat 
meningkatkan kemampuan berbicara anak. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis 
yang diajukan telah teruji kebenarannya.  
 
Kata Kunci: Cerita Bergambar, kemampuan berbicara  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
